編集後記 by unknown
真
宗
と
キ
リ
ス
ト
教
の
比
較
I
ヴ
ァ
ン 
蓮
如
の
生
涯
と
思
想 
親
鸞
の
信
心
論 
真
宗
願
生
論 
近
代
の
真
宗
教
学 
清
沢
満
之
入
門 
親
鸞
の
「
悲
歎
」
精
神
ブ
ラ
フ
ト
講
師 
池
田
真
講
師
 
平
原
晃
宗
講
師 
花
山
孝
介
講
師 
武
田
未
来
雄
講
師 
山
口
知
丈
講
師 
田
村
晃
徳
講
師
一
楽
真
助
教
授 
中
川
皓
三
郎
助
教
授 
木
越
康
専
任
講
師 
真
宗
学
演
習
且(
一
一
回
生) 
『選
択
本
願
念
仏
集
』
を
読
む
中
川
皓
三
郎
助
教
授 
木
越
康
専
任
講
師 
三
木
彰
円
専
任
講
師 
(
三
回
生)
『大
無
量
寿
経
』
楽
富
神
戸
和
磨
教
授 
延
塚
知
道
教
授 
安
冨
信
哉
教
授 
加
来
雄
之
助
教
授 
藤
嶽
明
信
助
教
授 
一
楽
真
助
教
授
(
四
回
生)
英
訳
『正
信
偈
」
『正
信
念
仏
偈
』
『阿
弥
陀
経
」
を
読
む 
『浄
土
論
註
』
を
読
む 
真
宗
学
演
習I
 
( 
一
回
生) 
真
宗
の
学
び
・
真
宗
と
は
何
か
を
読
む
を
読
む
一
楽
真
助
教
授 
『観
無
量
寿
経
』
を
読
む
樋
口
章
信
助
教
授 
池
田
真
講
師 
平
原
晃
宗
講
師 
花
山
孝
介
講
師
『歎
異
抄
』 
『歎
異
抄
』 
『歎
異
抄
』 
『歎
異
抄
』 
『歎
異
抄
」
小
野
蓮
明
教
授 
神
戸
和/1
教
授 
延
塚
知
道
教
授 
安
冨
信
哉
教
授 
加
来
雄
之
助
教
授 
藤
嶽
明
信
助
教
授
編
集
後
記
『親
鸞
教
学
』
七
ハ
号
を
お
届
け
し
ま
す
。 
本
号
で
は
、
小
野
蓮
明
教
授
の
「
回
向
成
就 
の
信
—
本
願
成
就
の
教
説
」
と
題
す
る
論
考
を 
巻
頭
に
掲
載
し
ま
し
た
。
教
授
は
今
年
度
で
定 
年
の
た
め
大
谷
大
学
を
退
か
れ
ま
す
。
教
授
の 
一
貫
す
る
課
題
の
一
つ
に
親
鸞
に
お
け
る
信
仰 
的
主
体
が
あ
り
ま
す
が
、
本
論
文
は
そ
の
こ
と 
を
本
願
成
就
と
い
う
側
面
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ 
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
小
野
教
授
に
は
、
教 
員
と
し
て
長
く
真
宗
学
科
を
支
え
、
多
く
の
学 
生
を
育
て
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
真
宗
学
会
員 
の
一
人
と
し
て
深
く
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と 
思
い
ま
す
。
藤
嶽
明
信
助
教
授
に
は
、
「自
身
を
深
信
す
」 
と
い
う
題
の
論
考
を
寄
稿
し
て
い
た
だ
き
ま
し 
た
。
『歎
異
抄
』
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
「
聖 
人
の
つ
ね
の
お
お
せ
」
を
、
唯
円
が
機
の
深
信 
と
し
て
受
け
止
め
た
意
義
を
考
察
す
る
も
の
で 
す
。本
学
・
樋
口
章
信
助
教
授
「
井
上
円
了
の
真 
宗
哲
学
」
と
東
京
大
学
大
学
院
・
竹
内
整
一
教 
授
「
日
本
人
の
超
越
感
覚
」
と
の
二
つ
の
論
考 
は
、
ー
ー
〇
〇
〇
年
度
の
真
宗
学
会
大
会
の
講
演 
記
録
に
加
筆
訂
正
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
110
両
氏
に
は
ご
多
用
の
な
か
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い 
ま
し
た
。
樋
口
氏
の
講
演
は
、
井
上
円
了
と
い 
う
清
沢
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
先
輩
の
真
宗 
理
解
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
清
沢
の
思
想
を
照 
し
返
そ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
ま
た
、
竹
内
氏 
の
講
演
は
清
沢
に
お
け
る
超
越
の
思
想
を
日
本 
文
化
と
い
う
よ
り
広
い
文
脈
の
な
か
で
位
置
づ 
け
、
そ
の
「
内
在
さ
せ
る
力
」
の
も
つ
深
い
意 
義
を
と
ら
え
な
お
そ
う
と
い
う
試
み
で
あ
っ
た 
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
お
二
人
の
講
演
は
、
 
と
も
に
清
沢
の
思
想
を
生
み
出
す
背
景
を
尋
ね 
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
清
沢
研
究
の
新
し
い
視 
点
が
示
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
従
来
よ
り
連
載
さ
れ
て
い
る
安
田
理
深
先
生 
と
金
子
大
榮
先
生
の
二
つ
の
講
義
録
も
掲
載
し 
ま
し
た
。
ご
熟
読
く
だ
さ
い
。
竹
内
氏
は
講
演
の
な
か
で
、
一
九
世
紀
末
の 
課
題
は
「
神
の
死
」
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
世
紀 
末
の
課
題
は
「
人
間
の
死
」
で
あ
る
と
い
う
衝 
撃
的
な
言
葉
を
紹
介
さ
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
死 
は
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
神
の
死
は
人
間 
を
人
間
た
ら
し
め
る
原
理
を
根
底
か
ら
問
い
な 
お
す
精
神
の
死
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
ニ
ー
世 
紀
の
は
じ
め
、
二
〇
〇
一
年
の
も
っ
と
も
印
象 
的
な
事
件
は
、
九
月
一
ー
日
の
ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
報
復
テ
ロ 
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
な
さ
れ
て
い
た
の
は
互
い 
に
唯
一
の
神
に
そ
む
く
悪
魔
呼
ば
わ
り
し
な
が 
ら
の
戦
い
、
そ
こ
に
は
宗
教
と
い
う
名
称
だ
け 
が
氾
濫
し
、
人
間
を
問
い
な
お
す
悲
し
み
は
見 
え
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
後
記
を
記
し
て
い
る 
師
走
、
日
本
は
金
力
の
み
な
ら
ず
武
力
を
も
つ 
て
報
復
に
参
加
し
た
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
と
人
間
が
お
か
れ
た
状
況 
を
真
宗
の
学
び
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
担 
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
最
近
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
今
村
仁
司 
氏
の
「
私
は
夢
の
な
か
で
満
之
と
対
話
し
て
い 
る
」
と
い
う
一
言
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
学
び 
と
は
ど
の
よ
う
な
営
為
で
あ
る
の
か
を
考
え
さ 
せ
ら
れ
た
。
そ
の
言
葉
を
聞
い
て
、
私
は
仏
教 
で
三
昧
と
呼
ば
れ
て
い
る
内
容
を
思
い
起
こ
し 
た
。
無
着
は
三
昧
の
な
か
で
弥
勒
菩
薩
に
教
授 
さ
れ
た
と
い
う
し
、
親
鸞
は
夢
の
中
で
観
音
菩 
薩
か
ら
告
げ
を
え
た
と
い
う
。
こ
れ
ま
で
具
体 
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
 
三
昧
や
夢
の
な
か
で
出
会
う
も
の
が
菩
薩
、
っ 
ま
り
か
ぎ
り
な
き
求
道
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
思 
え
ば
、
そ
れ
ら
は
単
な
る
上
か
ら
下
へ
の
一
方 
的
な
お
告
げ
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
根
源 
的
な
問
い
を
見
出
す
た
め
の
厳
し
い
対
話
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
有
限
な
る
私
た
ち
に
と
っ
て
の
超
越
と
は
ど 
の
よ
う
な
事
実
か
と
い
う
こ
と
を
、
夢
の
な
か 
で
の
対
話
と
い
う
か
た
ち
は
よ
く
表
し
て
い
る
。 
本
来
、
宗
教
の
学
と
は
文
献
の
説
明
や
操
作
だ 
け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
対
話
に
よ
っ
て
支 
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
〇
〇
二
年
六
月
に
清
沢
満
之
先
生
の
百
回 
忌
を
迎
え
る
。
真
宗
学
科
は
大
谷
大
学
が
『清 
沢
満
之
全
集
』
を
岩
波
書
店
か
ら
刊
行
す
る
と 
い
、つ
事
業
を
学
科
を
あ
げ
て
引
き
受
け
る
こ
と 
を
決
意
し
た
。
そ
れ
は
私
た
ち
の
真
宗
の
学
び
、
 
『親
鸞
教
学
」
を
刊
行
し
て
い
る
こ
と
の
確
か 
め
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
も
は
や
現
代
の
価
値
観
で
、
清
沢
を
も
ち
あ 
げ
た
り
、
拒
否
し
た
り
す
る
子
供
っ
ぽ
い
時
代 
は
終
わ
ら
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。 
清
沢
を
固
定
し
た
人
格
と
し
て
対
象
化
し
て
評 
価
す
る
の
で
は
な
く
、
清
沢
と
対
話
し
て
問
い 
を
深
め
る
、
そ
う
い
う
課
題
が
与
え
ら
れ
て
い 
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。 
(
文
責
加
来
)
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